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 Postwar History of ͆Guidance͇
and its Several Kinds of Problems 
Tsutomu MATSUURA†
ABSTRACT
   The aim of this paper is to survey a history of ͆guidance͇in the period after the Asian Pacific War 
and  ,on the basis of its actual circumstances, to show several problems to be solved as soon as possible .      
Except in the Occupation piriod, conservative parties and local governments have intervened in both
͆interna͇matters and ͆externa͇matters , and guidance was no exception. 
   Particurally,the Ministry of Education  , Science and Culture have hardly suggested,for example, that
the size of  a class should be reduced  ,and that the number of teachers should be increased.. But even so,
the ministers of education  insist that children are͆beings lacking in norm consciousness͇and needs to be 
disciplined through education and law.Including  educational administration concerning a cource of 
study,the recent trend of guidance raises the question of what it is. 
Key Words: the Convention on the rights of the child, guidance, noncrricular guidance,  gender equality
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1.ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏ࡣࠊࠓ⏕άᣦᑟࠔ࡜ࠓ⏕ᚐᣦᑟࠔࡢ␗ྠ
࡜㐃㛵࡟࠾࠸࡚ࠊ㸺ᡓᚋ㸼᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾
ࡅࡿ⏕ᚐᣦᑟࡢṔྐࢆᴫほࡋ࡞ࡀࡽࠊࡢࡒࡲࡋ
࠸⏕ᚐᣦᑟ࡞࠸ࡋ⏕άᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
᪥ᮏ♫఍࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⌧≧ࡀᥦ㉳ࡍࡿ୺せ࡞
ᇶᮏⓗ࡞ᩍ⫱ㄢ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ㄽ✏ࡢᇶ♏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ2004ᖺ4᭶௨᮶3ᖺ
⏕ࢆཷㅮᏛ⏕࡜ࡋ࡚ᢸᙜࡋ࡚ࡁࡓᮏᏛࡢᩍ⫋⛉
┠ࠕ⏕ᚐᣦᑟ࣭㐍㊰ᣦᑟࠖ࡟㛵ࡍࡿ15㹼16ᅇࡢㅮ
⩏࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊㅮ⩏ෆᐜࡢ࢚ࢵ
ࢭࣥࢫ࡜࡞ࡿࠋ
2.⏕ᚐᣦᑟ࡜ࡣ࡞࡟࠿
 ୍᫬ᮇࠊⲨࢀ࡜ࡗࡓࡌࡷࢇࠋ࠶ࡢ᫬ࡶ࠺⮬ศ࡟
ᡠࢀࢇ࠿࡞͐͐࡜ᛮ࠺ࡗ࡜ࡓࢇࡼࠋࡌࡷࡅ࡝ࠊඛ⏕
࡜࠿ࠊぢᤞ࡚ࢇ࠿ࡗࡓࡅ࠻ࠊ࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࠋ࠶ࡾࡀ
࡜࡞!
ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶ 6᪥ཷ⌮
͊ ᕤᏛ㒊㟁Ẽ㟁Ꮚࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉࣭ᩍᤵ
̶ 159 ̶
㸺㸺
ࠓ᪥ᮏᅜ᠇ἲ ᖺᩍ⫱ᇶᮏἲไࠔୗ
ࡢ⏕ᚐᣦᑟࡢᴫᛕつᐃ

㸴ᖺไᑠᏛᰯ࡬ࡢᑵᏛࡀ౫↛࡜ࡋ࡚ᅜẸⓗ࡞ㄢ㢟࡜͐͐୰Ꮫ⏕࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ⑂ࢀࡿࠋ཭ࡔࡕ࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࡣ⑂ࢀࡿࠋ཭ࡔࡕ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ᖖ࡟Ẽࢆ౑ࢃ࡞ࡅࢀࡤ㛵ಀࡀࡃࡎࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ୍⥴
࡟࠸࡚ᴦࡋ࠸࡜ࡁࡶ࠶ࢀࡤࠊࡘࡽࡃ࡞ࡿ᫬ࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍ͐͐ࠋ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓᡓ๓᪥ᮏࡢ 1920ᖺ௦௨㝆ࠊᑠᏛᰯᩍဨ
ࡓࡕ࡜ࡑࡢ⮬୺ⓗ࡞ᩍ⫱㐠ືᅋయࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࡜
ࡾࡃࢇࡔ⏕ά⥛ࡾ᪉㐠ືࡢ࡞࠿࡛๰㐀ࡉࢀࡓࠊ┠ⓗ
ព㆑ⓗ࡞ᩍ⫱ࡢ࠸࡜࡞ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᩍဨ㞟ᅋ࡞࠸ࡋ⮬୺ⓗ࡞ᩍ⫱㐠ື࡟Ⓨ➃
࡜ᛮ᝿ⓗ※Ἠࢆࡶࡘࠕᡓᚋࠖ᪥ᮏࡢẸ㛫ᩍ⫱㐠ືᅋ
య࣭඲ᅜ⏕άᣦᑟ◊✲༠㆟఍㸦௨ୗࠊࠕ඲⏕◊ࠖ࡜
␎ࡍ㸧ࡣࠊࠓ⏕άᣦᑟࠔ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕつ
ᐃࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
㸦ᗈᓥ┴⚟ᒣᕷࡢ୰Ꮫ୍ᖺ⏕ࡢዪᏊ⏕ᚐࡢࠕ⏕άࣀ࣮
ࢺࠖࡼࡾ㸧
࠿ࡘ࡚⸨⏣ᫀ஧ࡣࠊ⏕άᣦᑟࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ   ⏕άᣦᑟ࡜ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࠊ⮬ศࡓࡕࡢᚲせ
࡜せồ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ࠊ⏕ά࡜Ꮫ⩦ࡢẸ୺ⓗ࡞ඹྠ
໬࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡞࠿࡛ࠊ[⮬ศࡓࡕࡢ]ே᱁ⓗ⮬❧ࢆ
㏣ồࡋࠊ♫఍ࡢẸ୺ⓗ࡞ᙧᡂ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬ࡜ຊ
㔞ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ࡣࡆࡲࡋ࡚࠸ࡃᩍ⫱άື
࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⌧ᐇࡢ♫఍⏕ά࡜Ꮫᰯ⏕άࡢ࡞࠿࡛
᪥ࠎ࠸࡜࡞ࢇ࡛࠸ࡿ⾜Ⅽ࣭⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ⮬㌟࡟⮬ศࡓࡕࡢ⏕άࡢ⌧ᐇࢆ┤どࡉࡏࡓࡾࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲ࡟ᩥᏐ࡜ᩥ❶࡛⾲⌧ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢ⾜Ⅽ࣭⾜ືࢆෆ㠃࠿ࡽࡉ
ࡉ࠼࡚࠸ࡿ≀ࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼࠿ࡓࠊឤࡌ᪉ࢆࡩࡃࡵ࡚ࠊ
ࡑࡢ⾜Ⅽ࣭⾜ືࢆࠊࡼࡾ౯್ࡢ㧗࠸ࠊࡼࡾࠕᮃࡲࡋ
࠸ࠖ᪉ྥ࡟ࡴࡅ࡚ᨭ᥼࣭ᣦᑟࡋ࠸࡚࠸ࡃࠓே㛫ᙧ
ᡂࠔࡢ࠸࡜࡞ࡳࠊࡑࢀࡀࠓ⏕άᣦᑟࠔ࡛࠶ࡿࠊ࡜
㸦ᖹཎ᫓ዲ࣭ᑎᓮᫀ⏨⦅ࠗ᪂∧ᩍ⫱ᑠ஦඾࠘㸧ࠋᏊ
࡝ࡶࡢࠕ♫఍ⓗᙧᡂࠖ࡜࠿ࠕ⏕άࡀ㝡෬ࡍࡿ@㸦࣌
ࢫࢱࣟࢵࢳ㸧࡜࠸ࢃࢀࡿሙྜࡢࠊᆅᇦࡸ♫఍ࡢࡶࡘ
ᅽಽⓗ࡞ே㛫ᙧᡂຊࠊࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢᗈ⠊࡞↓ពᅗⓗ
࡞ᩍ⫱ຊࡢᏑᅾ࡜ព࿡࡟ὀ┠ࡋࡓᩍ⫱ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ
 㸦඲⏕◊ᖖ௵ጤဨ఍⦅ࠗ᪂∧ Ꮫ⣭㞟ᅋ࡙ࡃࡾධ㛛
㸦ᑠᏛᰯ⦅㸧࠘㸦᫂἞ᅗ᭩ࠊᖺ㸧
 Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬⏤࡜ᶒ฼࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ᩍ⫱ἲ࡛࠶ࡿ
ࠕᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙ࠖ㸦1989 ᖺᅜ㐃⥲
఍᥇ᢥࠊ94 ᖺ᪥ᮏᨻᗓᢈ෸)࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛࠸࠼
ࡤࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᅛ᭷ࡢᶒ฼࡜࡞ࡿࠊᏛᰯࡢᩍ⫱
άືࡸ⟶⌮㐠Ⴀࠊᩍ⫱⾜ᨻ࡞࡝࡬ࡢࠓཧຍࠔ࡜⮬
἞ࢆ୙ྍḞࡢせ௳࡜ࡍࡿࠊࡇࡢ඲⏕◊࡟ࡼࡿࠓ⏕
άᣦᑟࠔࡢᐃᘧ໬ࡣࠊࡑࡢ⾲⌧ࡢ⏕◳ࡉ࡜ᢳ㇟ᛶ
ࢆู࡟ࡋ࡚ࡶࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ⏕άᣦᑟᴫᛕࡢ௒᪥
ⓗ࡞฿㐩Ỉ‽ࢆࡋࡵࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡀ⮬୺࣭⊂❧ࡢே᱁୺య࡜ࡋ࡚ࠊᑗ᮶ⓗ࡟⏕
ά࡜ປാ࡟࠾࠸࡚⮬୺ⓗ࡟♫఍ཧຍࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲ
㡲࡜࡞ࡿ୺యⓗຊ㔞ᙧᡂࢆ࠺࡞ࡀࡋࠊᨭ᥼ࡍࡿᩍ
⫱ࡢ࠸࡜࡞ࡳࠊࡑࢀࡀ⏕άᣦᑟ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ௒᪥ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ⓗព⩏࡜ᙺ๭ࢆࡶࡘࠓ⏕ά
ᣦᑟࠔࡣࠊࠓᩍ⛉ᩍ⫱ࠔ࡟ࡼࡿᏛ⩦ᣦᑟ࡜࡞ࡽࢇ࡛ࠊ
Ꮫᰯᩍ⫱ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿᇶᮏⓗ࡞ᩍ⫱ᶵ⬟ࢆ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ୺せ࡞⯙ྎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊᩍ⛉እᩍ
⫱ࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࠓ⏕ά
ᣦᑟࠔᴫᛕࡣࠊࡑࢀࡀᩥ㒊㸦⛉Ꮫ㸧┬࡟ࡼࡗ࡚Ӑ⏕
ᚐᣦᑟӑ࡜࿧⛠ࡉࢀࠊ౑⏝ࡉࢀࡿሙྜࠊࡉࡽ࡟ࡣᩍ
⫱ᐇ㊶ࡢᐇែ࡟࠾࠸࡚ࠊ༢࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡢࠕྲྀࡾ⥾ࡲ
ࡾࠖࢆព࿡ࡍࡿሙྜࢆࡩࡃࡵ࡚ࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ከ⩏ⓗ
࡞ᴫᛕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜⸨⏣ࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ
ࡀ 21 ୡ⣖ึ㢌ࡢ࠸ࡲࡢ᪥ᮏࡢᏛᰯᩍ⫱࡜◊✲ࡢ⌧
≧࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
Ӑ⏕ᚐᣦᑟӑ࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓ࢞࢖ࢲ
ࣥࢫ࡜⏕άᣦᑟ

ࡶ࡜ࡶ࡜ࠓ⏕άᣦᑟࠔࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟㉳※ࢆࡶࡘ
guidance ࠿ࡽヂฟ࣭ᑟධࡉࢀࡓࠕ⏕ᚐᣦᑟࠖࡼࡾࡶ
ᗈ࠸ᩍ⫱άື㡿ᇦࢆࡶࡕࠊᏛᰯάື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ
⣭άືࡸ࣮࣒࣭࣮࣒࣍ࣝάືࠊಶูࡢ⏕ά⾜ືࡢᣦ
 ࡶ࡜ࡶ࡜ࡇࡢࠓ⏕άᣦᑟࠔᴫᛕࡣࠊ⤫἞ᶵᵓ࡜ࡋ
࡚ࡢᅜᐙ࡟ᑐࡍࡿᏊ࡝ࡶ࣭ぶࡢ⩏ົ࡜ぶ࡟ᑐࡍࡿᏊ
࡝ࡶࡢ⩏ົࢆෆᐇ࡜ࡍࡿӐᙉไ⩏ົᩍ⫱ӑẁ㝵ࡢࠊ
̶ 160 ̶
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ᑟࠊᏛᰯ⾜஦ࡸࢡࣛࣈάືࠊࠕඣ❺఍࣭ࠖࠕ⏕ᚐ
఍ࠖάືࡢᣦᑟ࡞࡝ࡢ⥲⛠࡜࡞ࡿໟᣓⓗ࡞ᴫᛕ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊӐ⏕ᚐᣦᑟӑࡼࡾࡶࠊࡇࢀ
ࡽࡢ≉ูάືࡢ㡿ᇦࢆࡶྵࡴࠓ⏕άᣦᑟࠔࡢ࡯࠺ࡀࠊ
ᩍ⫱ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡼࡾ㐺ษ࡞⏝ㄒ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊ㸦ࠕ᫛࿴ ࠖ㸧ᖺࡢࠊࡑࢀࡲ࡛
ᩋᡓᚋࡢ༨㡿ᮇ௨᮶ࠊᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࡢ㸺ヨ᱌㸼࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠖ㸦௨ୗࠊࠕせ㡿ࠖ㸧ࡢ኱
ᨵゞ࡟ࡼࡾࠊӐ⏕ᚐᣦᑟӑࡣࠊᩥ㒊┬ࡀබᘧ࡟ᩍ⫱
⾜ᨻ⏝ㄒ࡟᥇⏝ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡯ࢇࡽ࠸ᩥ㒊
㸦⛉Ꮫ㸧኱⮧ࡢࠕ࿌♧ࠖ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠕᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿ࠖࡢࠕἲⓗᣊ᮰ຊࠖࢆ୍᪉ⓗ࡟ᐉゝࡋࠊࠕᩍ⛉ᩍ
⫱ࠖ࡜ࠕ≉ูάືࠖ࡟ຍ࠼࡚ࠊᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯ࡟࠾
ࡅࡿᩍ⛉እࡢ᪂ࡓ࡞㸺㡿ᇦ㸼࡜ࡋ࡚ࠊᩥ㒊┬ࡣࠊ
ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖࠊ࠸ࢃࡺࡿ≉タ㐨ᚨࢆᑟධࡋࡓࠋ
ᩥ㒊┬ࡣ 1955 ᖺࡢ㸺ಖᏲྜྠ㸼࡟ࡼࡾᡂ❧ࡋࡓࠊ
ᨻᶒᨻඪ࡛࠶ࡿ㺀⮬⏤Ẹ୺ඪ㺁ࡢ㸺᪘㆟ဨ㸼ࡀࠕ୙ᙜ
࡟ࠖᩍ⫱ࢆᨭ㓄ࡍࡿࡑࡢᩍ⫱⾜ᨻࢆཝࡋࡃᢈุࡍࡿ
ᩍဨ࣭ᩍ⫱Ꮫ⪅㞟ᅋࡀ୺ᑟࡍࡿ⮬୺ⓗ࡞⏕άᣦᑟ◊
✲࡜ᐇ㊶ࡢᏑᅾࢆព㆑ࡋ࡚ࠊ⏕ᚐᣦᑟࢆබㄆ࣭ᑟධ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊពᅗⓗ࡟ࠊࠓ⏕άᣦᑟࠔ࡜ࡢᴫᛕ
ⓗ࡞༊ูࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠊ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ௨᮶ࠊ௒᪥ࡲ࡛ἲ௧ࡢୖ࡛ࡣࠊӐ⏕ᚐᣦᑟӑ
ࡀࠓ⏕άᣦᑟࠔ࡜࡯࡜ࢇ࡝ྠᵝࡢព࿡ࢆࡶࡘᴫᛕ࣭
ᩍ⫱⏝ㄒ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ࡟࠸ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
Ӑ⏕ᚐᣦᑟӑ࡜࠸࠺࡟ࡋ࡚ࡶࠊࠓ⏕άᣦᑟࠔ࡜࠸࠺
࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿே㛫ീ=ே㛫ほ࡜
♫఍ほ=♫఍ീࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟ࡉࡉ࠼ࡽࢀࡓᩍ⫱⌮
ᛕࡸᏊ࡝ࡶࡢ࡜ࡽ࠼᪉㸦ࠕᏊ࡝ࡶ⌮ゎࠖ࡞࠸ࡋࠕ⏕
ᚐ⌮ゎࠖ㸧࡞࡝ࡢ≉㉁࡜ࡕࡀ࠸࡞࡝࡟ὀពࡍࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 
ࠓ᪥ᮏᅜ᠇ἲ ᖺᩍ⫱ᇶᮏἲไࠔୗ
 ࡢ⏕ᚐᣦᑟࡢᴫᛕつᐃ

ࡦ࡜ࡲࡎࡇࡇ࡛ࡣࠊᩥ㒊㸦⛉Ꮫ㸧┬ࡀ୺ᑟࡍࡿయ
ไⓗ࡞Ӑ⏕ᚐᣦᑟӑ࡜ࡢᴫᛕⓗ࡞༊ูࢆ⾜࡞ࢃࡎ࡟ࠊ
ࠓ᪥ᮏᅜ᠇ἲ=1947 ᖺᩍ⫱ᇶᮏἲไ㸦ͤ㸧ࠔࡢᇶᮏ
⌮ᛕ࡜ཎ๎࡟༶ࡋ࡚ࠊࠓ⏕ᚐᣦᑟࠔࢆᐃᘧ໬ࡍࡿ࡜
ࡍࢀࡤࠊḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࢁ࠺ࠋ
ͤ ࡓࡔࡋࠊ2006ᖺ 12᭶ 15᪥ࡢཧ㆟㝔࡛ 1947ᖺ
ᩍᇶἲࡣᨵᝏࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ (࡛Ⓨຠࡣྠ 22᪥)ࠊ
ࠕᡓᚋ 60ᖺࠖ࡟㝈ࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡟ἲไᗘⓗ࡞ᯟ
⤌ࡳࢆつᐃࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
ࠓ⏕ᚐᣦᑟࠔ࡜ࡣࠊ⏕ά࡜ປാ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡢᑗ᮶ⓗ࡞♫఍ཧຍ࡟ࡴࡅ࡚ࠊࡑࡢᏛᰯ⏕ά࡟࠿
࠿ࢃࡿ㡿ᇦ࡛ࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ⮬୺࣭⊂❧࣭ඹྠࡢே
᱁୺య࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᚊⓗ࣭Ẹ୺ⓗ࡞ே㛫ᙧᡂࢆ࠺࡞ࡀ
ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢࡓࡵ࡟♫఍ⓗඹྠᛶ࡬ࡢ
ぬ㓰୍̿͆ேࡣࡳࢇ࡞ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡳࢇ࡞ࡣࡦ࡜ࡾࡢ
ࡓࡵ࡟!͇̿ࢆ⤖㞟㍈࡜ࡍࡿࡑࡢ㞟ᅋⓗ࡞⮬἞ⓗ⬟
ຊࡢᡂ㛗࡜Ⓨ㐩ࢆ⫱ᡂ࣭ᨭ᥼ࡍࡿᩍ⫱ⓗ࠸࡜࡞ࡳ࡛
࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏛᰯࡢ඲ᩍ⫱άືࡢ
ᖺ㛫ィ⏬ࢆព࿡ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ࡞࠿࡛ࡣࠊࠓ⏕άᣦ
ᑟࠔ࡜ྠᵝࡢ఩⨨࡜ᙺ๭ࢆࡋࡵ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀᏛᰯ⛛ᗎ࡬ࡢᚲせ᭱ప㝈ࡢࠕ㐺ᛂࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣᏛᰯ࡛ࡢᏛ⩦άືࡢ⤊╔Ⅼ࡜࡞ࡿ㐍㊰ࡢ㑅ᢥ
࡟࠾࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ୙᩿ࡢே㛫㛵ಀ࡙
ࡃࡾ࡜Ꮫ⩦άື࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࠊⓎ㐩ㄢ㢟࡜ࡋ࡚┤㠃
ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡉࡲࡊࡲ࡞ᅔ㞴ࡸⱞᝎࢆᑐ㇟໬ࡋࠊࡑ
ࢀࡽࡢඞ᭹࣭ゎỴࢆ᥼ຓ࣭ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࢆᅛ᭷ࡢㄢ
㢟࡜ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊࡦ࡜ࡾ୍ேࡢᏊ࡝ࡶࡢ⮬ᕫ
ゎᨺ࡜⮬ᕫᐇ⌧ࠊ⮬ᕫ☜ㄆࢆ࠺࡞ࡀࡍࡇ࡜ࡀࠊࠓ⏕
ᚐᣦᑟࠔࡢ┤᥋ࡢᩍ⫱┠ⓗ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠖࡢ㸺⥲๎㸼
ࡸࠕ≉ูάືࠖࡢ࡞࠿࡛Ӑ⏕ᚐᣦᑟӑࡢ඘ᐇࡸ௚ࡢ
ᣦᑟ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࠊࡑࡢᶵ⬟ࢆ༑ศ࡟⏕
࠿ࡍࡇ࡜ࢆࡶ࡜ࡵ࡚ࡁࡓᩥ㒊㸦⛉Ꮫ㸧┬ࡶࠊ⾲㠃ⓗ
࡟ࡣྠࡌࢫࢱࣥࢫࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㐍㊰ᣦᑟࡢ࠶ࡾ࠿ࡓ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊┬ࠕ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠖ㸦1989
ᖺ㸧ࡶࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡦ࡜ࡾ୍ேࡀࠊ⮬ศࡢࣛ࢖ࣇࢥ
࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚୺యⓗ࡟⪃࠼ࠊ⮬ᕫỴᐃࡋࠊ㑅ࡧ࡜ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟✚ᴟⓗ࡟ᨭ᥼࣭ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ࡶ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
͐͐⏕ᚐࡀ⮬ࡽࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ⪃࠼ࠊ୺యⓗ࡟㐍㊰
ࢆ㑅ᢥࡍࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᏛᰯࡢᩍ⫱άື඲య
ࠕ ࠖ
 Ӑ⏕ᚐᣦᑟӑ࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀࡓ࢞࢖ࢲ
ࣥࢫ࡜⏕άᣦᑟ

̶ 161 ̶
「生徒指導」の戦後史と課題（松浦）
ࠖᑟᣦᚐ⏕࡞ࡓ᪂ࡢ௦᫬ࠖ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕ
✚⣼ࡢ㞴ᅔࡢ
ࡇ࠺࡞ࡇ࠾ࢆᑟᣦ㊰㐍࡞ⓗ⧊⤌ࠊⓗ⏬ィࠊࡌ㏻ࢆ  
ࠊヂ࿴బ⸨ᩪ࣭ஂ㍤ᑿᇼ㸦࠘㝵ẁࡢ⫱ᩍࠗࢫ࣋ࢻ ࠋ͐͐࡜
㸵11㹼611.pp㸧ᖺ2891ࠊᗑ᭩Ἴᒾ
㒊ᩥ࡜໬ຎࡢ⟇ᨻຊാປࡢᑟ୺἞ᨻᏲಖࠊࡋࡔࡓ 
ᑟᣦ⫋ᑵࡓࡋྥ೫࡟⦎カᛂ㐺ࡢ࡬఍♫ᴗ௻ࡢ┬Ꮫ⛉
♫⣙ዎ㸦ဨ♫ṇ㠀ࡀᩘከ኱ࡢ⪅༞᪂ᰯ㧗ࠊ࡛࡜ࡶࡢ
0102 ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏࡉཷ⏑ࢆ㐝ฎࡢ㸧࡝࡞㐵ὴࠊဨ
⮬ࠕࡢ⪅ᐃண༞㧗ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡅᑵ࡟⫋ࠊࡣ࡛㝵ẁᖺ
࡚ࢀࡽࡵᙉࡀᑟᣦ࡞ⓗ⩏୺⏤⮬᪂ࡿࡍ࡜ࡔࠖ௵㈐ᕫ
ࠋࡿ࠶ࡶἣ≧ࡿ࠸࡚ࡁ
࡜య඲ࡣ⫱ᩍᰯᏛࡢ㝆௨ⴥ୰௦ᖺ 
࠶ࡾࡃࡘࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋ
̿ࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡜Ⓨ࿌ࡢᚸᒸྜྷ̿"࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡆ

ࠊ࡚࠸࠾࡟఍♫ᮏ᪥ࡢࠖᖺ  ᚋᡓࠕࠊࡋ࠿ࡋ
ࡁ࡚ࡗ࡞࡜ᰕᮏ஧ࡢ⫱ᩍᰯᏛ࡟ࡶ࡜࡜ࠔ⫱ᩍ⛉ᩍࠓ
ᡂ࠸ࡋࡲᮃ࡛ࡲࡇ࡝ࠊ࡚ࡋ࡜య඲ࡀӑᑟᣦᚐ⏕Ӑࡓ
࡟ⓗᐃྰࡣ࠼⟅ࠊࡤࢀࢀࢃၥ࡜࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡆ࠶ࢆᯝ
⮬ࠕ⫱ᩍࡢᮏ᪥㸺ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ࡞
ࢡ࢕ࣇࣥࣀࠊࡓࡅ࠿ࡧ࿧࡜㸼࠺ࡼ࡚⫱ࠖ㛫ேࡃືࡽ
⥲⫱ᩍࡢᮏ᪥࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣᚸᒸྜྷࡢᐙసࣥࣙࢩ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋⓎ࿌ࡃࡋཝࢆయ
ἲ᪉࡜ᆺ㢮ࡢᑟᣦᚐ⏕

ゝ㒊୍࡚࠸࠾࡟グୖ࡟࡛ࡍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᑟᣦ㊰㐍
㢟ㄢ࡞ⓗయලูಶ࠺࡞࡟ࡀࠔᑟᣦᚐ⏕ࠓࠊࡀࡓࡋཬ
ճ࣭ࠖᑟᣦ㊰㐍ࠕղ࣭ࠖᑟᣦᴗ⫋ࠕձࠊ࡚ࡋᛂᑐ࡟
ࡀู༊ࡢ࡝࡞ࠖ⫱ᩍ㸧ᛶ㸦ᚨ㐨ࠕմ࣭ࠖᑟᣦ⩦Ꮫࠕ
ࠋࡿ࠶

࡚⫱࠿ࡋࠖ㛫ேࡿࢀࢃ౑ࠕࡣ⫱ᩍࡢᮏ᪥ࠊᒁ⤖
ࠊ࡟࠿ࢀࡔࠊࡣᰯᏛࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚
ሙࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢࡵࡓࡿࢀࢃ౑࡟࠿ఱࡣ࠸ࡿ࠶
ࠊ࠿ࡃࡼ㡿せࠊ࠿ࡃࡋ࡞࡜࠾ࠋ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡂࡍ࡟
ࡋ࡜㛫ேࡿࢀࢃ౑ࠊࢆ㌟ࡀࢃࢀ࠶ࡶ࡜ࠊ࠿࡟⬟᭷
ࡢࡓࡁ࡚࡚⫱ࢆࡾ࠿ࡤேᮏ᪥࠸࡞ࡅᥥ࠸ᛮ࠿ࡋ࡚
ࠋ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛
ูಶࠕ)2(࡜ࠖᑟᣦᅋ㞟ࠕ)1(ࠊࡣ࡟ⓗἲ᪉ࠊࡓࡲ
༊ࡢ࡜㸧ࡴྵࢆࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝=ㄯ┦⫱ᩍ㸦ࠖᑟᣦ
ࡢࡶ࡝Ꮚࡢே୍ࡾ࡜ࡦࠊࡶྜሙࡢࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶ࡀู
ࢆᡂᙧࡢຊ⬟ⓗ἞⮬࡜㐩Ⓨ࣭㛗ᡂࡢࠔ᱁ேࠓࡢ❧⊂
ࠋࡿ࡞࡜┠║ࡢࠔᑟᣦᚐ⏕ࠓࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥼ᨭ࣭㐍ಁ
ࡋ࡜ࢁࡇ࡝ࡾࡼࡢࠔᛶ㛛ᑓࡢ⫋ᩍࠓࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑ
ᰝ᳨ࠕࠊࠖἲ⣬ၥ㉁ࠕࡸࠖἲ᥋㠃ࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡚
Ꮚ࡞࠿㇏ࠊࡓ࠸⏝࡟ⓗᴟ✚ࢆ࡝࡞ࠖἲᩥసࠕࠊࠖἲ
ࠋ࠺ࢁ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ࡜ࡶࡀゎ⌮ࡶ࡝
࡜ࡇࡿࡁ⏕࡟ࡽࡤࡽࡤ࡛ࡾ⊂ࠊࡣ㛫ேࡿࢀࢃ౑
ࡵ㎡࡛ᖺᐃࠊ⏘ಽࡸࣛࢺࢫࣜࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ▱࠿ࡋ
࡚࠼ⴎ࡟ࡁࡗ࠸ࠊࡁ࠸࡚ࡗᩓࡣࡕࡔ཭ࠊࢇࡓ࡜ࡓ
ࠊ㛫ᖺ୍ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡀࢀ⩌ࡢேࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࡲࡋ
ⓗ⯡୍ࡘ࠿ⓗື⮬ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿධ࡟ᮇᖺ㟷ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗࡲ⁀࡟࠺ࡼࡢ⃦࡟ᗏࡢᅜࡢࡇ
㮵㤿ࠊࡣࡢࡿ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡲጞࡀ㏆᥋ࡢ࡬ၿ࡟
ࡁ࡚ࡋ♧࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ⫱ᩍࡢᚨ㐨ࠋ࠺ࡼ࠸ࡶ࡚ࡆ
᪤ࠕࠖᚨ㐨ேಶࡃ࡞ࡣ࡛ᚨ㐨ⓗ఍♫ࠕ㸦࡞࠺ࡼࡓ
⬟ྍ࠸ࡋ᪂㸧ࡢ࡬ࠖᚨ㐨ࡢ᝿⌮ࡃ࡞ࡣ࡛ᚨ㐨ࡢᡂ
ࠋࡿࡍ㠃┤ࡶ࡟㞴ᅔ࡞ࡓ᪂ࠊ࡛᪉୍ࡓࡋ࡟ᡭࢆᛶ
ࡸ⬟ᮏࠊࡣ᫬ࡿ࡞࡟⬟ྍࡀᚨ㐨ࡢ㌟⮬ศ⮬͐͐͐
᫬ࡿ࡞࡟⬟ྍࡓࡲࡶⅭ⾜ⓗᚨ㐨୙࡚ࢀࡉᢲ࡟ᮃḧ
ࡑࡣ᫬ࡿ࠶ࡀ௳᮲ᝏ࡟ᅖ࿘࡟≉ࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ
ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᛀࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ࠺
ࡓ⪅ⱝࠊࡤࢀࡍ࡜࠺ࡼࡋ౯ホᑠ㐣ࢆ㝤༴ࡢࡇࡋࡶ
ࡣࡿࢀࡉࡽ▱࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟⾜㠀ࡢࡕ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ࡵ

ࠖ㛫ேࡃືࡽ⮬ࠕ⫱ᩍࡢᮏ᪥یࠝᚸᒸྜྷ
㸧࠘⪺᪂᪥ᮅࠗ㸦ࠞ࠺ࡼ࡚⫱
᭱ࡾࡼ࡟ᐃไࡢࠖἲ࣮ࢹ࣐࣮ࣥࣆࢵࣁࠕࠊࡣࢀࡇ
㍕ᥖ࡟᪥51 ᭶1 ᖺ5002 ࡓࡗ࡞࡜ࠖ᪥ࡢேᡂࠕࡢᚋ
ࠋࡿ࠶࡛ㄝㄽࡓࢀࡉ
࠸ࢆ㸼ேᮏ᪥ࡕࡓ⚾㸺ࠊࡢࢁࡇ࡜࠺࠸ࡀᚸ ᒸྜྷ
ࡔࠕࡿ࡞࡜య୺ࡿ࡚Რ࠸౑ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠺౑࡟࠺ࡼ࠸
࡟ⓗయලࠊࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡛ࢇ࡞ࡀయṇࡢࠖఱࠕ࡜ࠖࢀ
࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࠊࡾ࡞ࡿࡍࢪ࣮࣓࢖
࠼࠶ࡾ࡜ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜ࠒேᴗ⫋ⓗ㛛ᑓࡢ⫱ᩍࠑࠊࡣ
ἲ᪉࡜ᆺ㢮ࡢᑟᣦᚐ⏕
̶ 261 ̶
巻 13 第　要紀学大業工戸八
ࡎᚿᮃࡍࡿཷㅮᏛ⏕ࡶࠊ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁࡇࡢࠕࡔࢀࠖ
࠿࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕఱࠖ࠿࡟ࠕ౑ࢃࢀࡿே㛫ࠖࡋ࠿⫱
࡚ࡽࢀ࡞࠸ᮏ≀ࡢࠕࢲ࣓ᩍᖌࠖ㸦ඖ㤳┦ࡢᏳಸ᫴୕
ࡢᖖዓྃ!㸧࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࢆྠࡌࠕ౑ࢃࢀࡿே㛫ࠖ
࡟㈘ࡋࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺㹙⿵ὀ㹛ࠋᮃࡲࡋ࠸
ᮏ᮶ࡢӐ⏕ᚐᣦᑟӑࡀ┠ࡊࡍࡢࡣࠊྜྷᒸᚸࡀ࣮࢟࣡
࣮ࢻ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿ⏝ㄒࢆ೉ࡾ࡚࠸࠼ࡤࠊỴࡋ࡚
ࠕ౑ࢃࢀࡿே㛫ࠖ࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⮬ࡽືࡃே㛫ࠖ
ࡢࡣࡎࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
>⿵ὀ@ ࡇࢀࡣ┤᥋ⓗ࡟ࡣᚋᮇ㛤ㅮࡢࠕᩍ⫱ࡢไ
ᗘࠖ࡟࠿࠿ࢃࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ వࡢ᪥ᮏࡢ኱
௻ᴗࡀࡘࡃࡿӐ㈈⏺ӑࡣࠊ࡜ࡃ࡟  ᖺ௦୰ⴥ
௨㝆ࠊࠕேᮦࠖ࡜࠸࠺ປാຊ㸦㞠⏝࣭ᑵᴗᙧែ㸧
ࡢከᵝ໬ᨻ⟇ᐇ᪋ࡢせồࢆࡃࡾ࠿࠼ࡋᥦ㉳ࡋࠊࡑ
ࡢᨻ⟇໬ࢆᐇ㦂ࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋ ᖺ௦୰ⴥ࡟᪥ᮏ
⤒Ⴀ⪅ᅋయ㐃┕㸦ᪧࠕ᪥⤒㐃ࠖࠊࡢࡕ࡟ࠕ⤒ᅋ
㐃ࠖ࡜ྜయ㸧ࡀࡋࡵࡋࡓࡼ࠺࡞ࠊձᑡᩘࡢࠕ㛗ᮇ
⵳✚⬟ຊά⏝ᆺࠖࠊղࠕ㧗ᗘᑓ㛛⬟ຊά⏝ᆺࠖࠊ
ճࡑࡢ௚኱ໃࡢࠕ㞠⏝ᰂ㌾ᆺࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ࠊປാ
ຊࡢᵓᡂ࡜㢮ᆺ໬ࡣࡑࡢ㇟ᚩⓗ࡞⾲ࢀ࡛࠶ࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓ⤒῭⏺⥲㈨ᮏࡢ㝵⣭ⓗ࡞ᩍ⫱せồ࡟༶ᛂ
ࡋ࡚ࠊᩋᡓᚋࡢࠕᡓᚋẸ୺୺⩏ᩍ⫱ᨵ㠉ࠖ࡟ࡼࡾ
㸺୍ඖ໬㸼ࡉࢀࡓ᪥ᮏࡢ༢⥺ᆺᏛᰯయ⣔ࢆࠊ㝵
⣭࣭㝵ᒙู࡟」⥺ᆺࡢᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ࡟ᨵኚࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿయไᨻඪ࡜ࡑࡢಖᏲᨻᗓ࡟ࡼࡿᅜᐙ୺ᑟࡢ᪂
⮬⏤୺⩏ⓗ࡞⌧௒ࡢไᗘᨵኚࡀᙉᘬ࡟ࡍࡍࡵࡽࢀ
࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡣࡓࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫱ᨵ㠉ࡣӐ㈈⏺ӑࡀせồࡋ
࡚ࡁࡓከᵝ࡞ປാຊࡢᕪู࡜㑅ูࡢ㓄ศᶵ⬟ࢆ⦆
࿴࣭ᗫ⤯ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ⟅࠼ࡣྰ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࠕ⮬ᕫ㈐௵ࠖ࡜࠸࠺ྡࡢࡶ࡜࡟Ӑ⬟ຊ୺⩏ӑ࡜
Ӑ➇த୺⩏ӑࡀ㸺⮬↛㸼࡛⮬᫂ࡢࡶࡢ࡜ࡉࢀࡓ࠺
࠼࡟ࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡀᙉ໬ࡉࢀࠊᕪู࣭㑅ูᶵ⬟ࡣ
ࡼࡾ㟢ࢃ࡜࡞ࡾ㺂㸺ᩍ⫱ࡢ㝵⣭ᛶ㸼ࡣࠕྍどⓗࠖ
࡜ࡉ࠼࡞ࡿࠋ ே࡟  ேࡢᏊ࡝ࡶࡀ㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿ⌧௦᪥ᮏࡢӐ㈋ᅔӑၥ㢟ࡣࠊࡑ
ࡢ㇟ᚩⓗ஦౛࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
ᮏᩥ୰ࡢࠕఱࠖ࡜ࠕㄡࠖࡢṇయࢆ⪃࠼ࡿࣄࣥࢺ
ࡣࠊࡇࡢࠕᡓᚋ  ᖺࠖవࡢᩍ⫱ไᗘᏛᰯయ⣔࡜
ᩍ⫱ෆᐜ࠾ࡼࡧᩍဨ㛵㐃ไᗘ࡞࡝ࡢᨵኚࡢ࡞࠿
࡟᫂░࡟ࡋࡵࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
1970 ᖺ௦ᚋ༙㹼80 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࡢࠕ౑ࢃࢀࡿே
㛫࡙ࠖࡃࡾࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡣࠊ㸺⟶⌮୺⩏ᩍ⫱
㸼ࡢ௦ྡモ࡟࡞ࡾୗࡀࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓӐ⏕ᚐᣦᑟӑ࡟
⿵᏶ࡉࢀࡓ㸺ཷ㦂㸦ᩍ⫱㸧ᡓதయไ㸼ࡢࡶ࡜࡛ࠊᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡢࠕ㠀⾜ࠖࡸᰯෆᭀຊ࡞࡝ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᩥ
㒊(⛉Ꮫ)┬ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡍࡿᩍ⫱⾜ᨻࡢ୙ἲ࣭୙ṇ⾜Ⅽࠊ
࠾ࡼࡧࡑࡢᮎ➃ᶵ㛵࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓྛ⣭Ꮫᰯ࡟ࡼ
ࡿ⍢ᮎ࡞㸺ᰯ๎㸼ไᐃ࡜㸺య⨩㸼ࡢᶓ⾜ࢆྵࡵࡓࠊ
ᗈ⠊࡞ࠕᩍ⫱ࡢⲨᗫࠖ≧ἣࢆ࠺ࡳࡔࡋࡓࠋࡑࡢ ୰
࠿ࡽࠕᏛᰯᩍ⫱᫝ṇⓗᩍ⫱⿢ุࠖ㸦වᏊ ோ㸧࡜࿧
ࡤࢀࡿࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦࡬ࡢᶒ฼࡜ேᶒ౵ᐖࡢ஦
ᐇㄆᐃ࡜ᩆ῭ࢆࡶ࡜ࡵࡿࠕᰯ๎ࠖ⿢ุࡸࠕయ⨩ࠖ⿢
ุࠊ͆࠸ࡌࡵ͇⿢ุ࡞࡝ࡀࡦࡁ࠾ࡇࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࠖ᫬௦ࡢ᪂ࡓ࡞⏕ᚐᣦᑟ
ࡢᅔ㞴ࡢ⣼✚
ࡲࡓࠊ࡜ࡃ࡟ 1990 ᖺ௦ᚋ༙࡟࡞ࡿ࡜ࠊࣜࢽ࣮ࣗ
࢔ࣝࡋࡓಖᏲᨻᶒࡢࡶ࡜࡛ࠊ㸺⤒῭ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬
㸼࡜ࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞࠺ࠕ㌷஦኱ᅜࠖ㊰⥺࡜᪂⮬⏤୺⩏
ᨵ㠉ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿ࡞࠿࡛ࠊ࠸ࡲ࡛ࡣࠕ࣐ࢫࢦ࣑ࠖ࡜
᥾ᥟ࣭ᣦᙎࡉࢀࡿࡲ࡛࡟࡞ࡾୗࡀࡗ࡚࠸ࡿ࣐ࢫࢥ࣑
ࡀᤐ㐀࣭႖ఏࡋࡓࠕ17 ṓࡢป⾜ࠖ࡟ࡣࡌࡲࡾࠊ⌧
ᅾࡲ࡛ࡘ࡙ࡃࡉࡽ࡟῝้࡞᪂ࡓ࡞ၥ㢟≧ἣࡀࡘࡃࡾ
ࡔࡉࢀࡓࠋ
21 ୡ⣖ࡢ࠸ࡲࡢ᪥ᮏ♫఍࡛ࡣࠊᑠἨ⣧୍㑻ෆ㛶
௨᮶ಖᏲᨻᗓ୺ᑟࡢࠕᵓ㐀ᨵ㠉ࠖࡢྡࡢࡶ࡜࡛ᨻ⟇
ⓗ࡟ࡍࡍࡵࡽࢀࡓࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ࡜ࡾࡲࡃࠊᏛᰯ࠾
ࡼࡧᐙᗞࠊᆅᇦࠊ♫఍ࡢᩍ⫱=Ꮫ⩦⎔ቃࡢ඲యⓗ࡞
㈋ᅔ໬࡜ຎᝏ໬̿̿㤳㒔ᅪࡢᑡᩘࡢ㸺ᐩ⿱ᒙ㸼࡜඲
ᅜⓗ࡞ᅽಽⓗከᩘࡢ㸺㈋ᅔᒙ㸼࡬ࡢ஧ᴟศゎ࡟࡜ࡶ
࡞࠺ࠕ᪂ࡓ࡞㝵⣭♫఍ࠖࡢᡂ❧!!̿̿ࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᇶᮏⓗ࡞⏕ά⩦័ࡢᮍᙧᡂ࡞࠸ࡋḞዴࠊ
ࠕᏛࡧ࠿ࡽࡢ㏨㉮ࠖࠊ⮬἞ⓗ⬟ຊࡢᮍⓎ㐩ࠊࠕ࠸ࡌ
ࡵࠖࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠕၥ㢟⾜ືࠖࡢᣑ኱࡜῝้໬࡞
࡝ࠊࡑࡢࠕⓎ㐩␯እࠖ⌧㇟ࡀᛴ㏿࠿ࡘᗈ⠊࡟࡜ࡵ࡝
࡞ࡃ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟෌ࡧቑຍ࡟㌿ࡌࡓࠕ୙
̶ 163 ̶
「生徒指導」の戦後史と課題（松浦）
Ⓩᰯࠖࡸ୰㏵㏥Ꮫ࡞࡝ࡢᛛ࡟࡛ࡁ࡞࠸ᮍỴࡢᩍ⫱ၥ
㢟ࡀຍࢃࡿࠋ
ࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ῝้
໬ࡍࡿ㓞ⷧ࡞ၥ㢟≧ἣࢆ๓࡟ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࡢ⌧ᐇࡣࠊ
㸺ክ㸼࡜ᕼᮃࠊᮇᚅࢆࣂࢿ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊᨻ⟇ⓗ࣭ไ
ᗘⓗ࡟㛢ࡊࡉࢀࡓࠕ⊃ࡁ㛛ࠖࢆࡃࡄࡾࡠࡅࠊࡸࡗ࡜
ࡢࡇ࡜࡛ࠕᩍቭࠖ࡟ࡓࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᪂௵ᩍဨ࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊࠓྠ൉ᛶࠔ࡟ࡉࡉ࠼ࡽࢀࠊෆእ࡛
ࡢ⮬୺◊ಟࢆࡘࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࢆ࡜࠾ࡋ࡚⇍㐩ࢆࡣ࠿
ࡗ࡚ࡁࡓࠕ࣋ࢸࣛࣥࠖᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ⌧
ᐇ࡟┤㠃ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ㓞࡛ⷧࡉ࠼࠶ࡿࠋࡌࡗࡉ࠸ࠊ
࠶ࡽࡺࡿୡ௦ࡢᩍဨࡢ᪩ᮇ㏥⫋ࡀቑຍࡍࡿ࡞࠿࡛̿
̿ࡓ࡜࠼ࡤ 2006 ᖺᗘࡢᮾி㒔ࡢ᪩ᮇ㏥⫋ᩍဨࡢᩘ
ࡣࠊᐃᖺ࡛㏥⫋ࡋࡓᩍဨࡢᩘࢆ࠺ࢃࡲࢃࡗࡓ!̿̿ࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧ᐇ࡜ࡢ῝้࡞࣑ࢫ࣐ࢵࢳ࡟ᝎࡳࠊ᪩ᮇ
࡟㏥⫋ࡍࡿࠕⱝ࠸ࠖᩍဨࡶࡩ࠼࡚࠸ࡿ㸦᥇⏝ࡀᑡ࡞
࠸ศࠊ๭ྜⓗ࡟ࡣ┦ᑐⓗ࡟㧗ࡃ࡞ࡿ㸧ࠋ⢭⚄ⓗ࡞⑌
ᝈ࡞࡝࡟ࡼࡾࠊఇ⫋࡜㏥⫋࡟㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿᩍဨ
ࡶ 5000ேవࡢつᶍ࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2005ᖺ 4᭶࡟ࡣࠊᩍ⫱Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢᑠ
Ꮫᰯࡢ᪂௵ᩍဨࡀࠊ╔௵ 1㐌㛫࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ
⣭ᣦᑟ࡜ࡑࡢ∗ẕ࡜ࡢே㛫㛵ಀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ
࡙ࡃࡾ࡟ⱞᝎࡋࠊ࠸ࡁ࡙ࡲࡾࠊࠕ⮬ẅࠖ࡟㏣࠸ࡇࡲ
ࢀࡿ஦௳ࡶⓎ⏕ࡋࡓࠋ᥇⏝ヨ㦂࡛ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᡂ
⦼࡛ྜ᱁ࡋ࡚ࡶࠊከᵝ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ
ᅽಽⓗ࡞୙㊊࡜ࠊ࡞࡟ࡼࡾࡶ⫋ሙࡢษ㏕ࡋࡓవ⿱ࡢ
࡞ࡉ࡜ࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳࡶ࠿ࡉ࡞ࡗ࡚ࠊ㓞ⷧ࡞ᩍ⫱⌧ᐇ
ࡢ๓࡛ࡣࡲࡗࡓࡃ↓ຊ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ṧᛕ࡞ࡀࡽࠊ࠸ࡲࡢ᪥ᮏࡢከࡃࡢᏛᰯ⌧ሙ࡟ࡣࠊ
᪂௵ࡢᩍဨࡢ⮬୺ⓗ࡞ຊ㔞ᙧᡂࢆࡣࡆࡲࡋ࡚ࡃࢀࡿ
୙ᩥᚊ࡜ࡋ࡚ࡢࠓྠ൉ᛶࠔࡣ࠾ࢁ࠿ࠊࡑࡢࡓࡵࡢ᫬
㛫ⓗ࡞వ⿱ࡶᐇ㝿ⓗ࡞ᣦᑟຊࡉ࠼ࠊ࡞࠿ࡤኻࢃࢀ࡚
ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇែ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୍⯡ࡢ⾜ᨻ⫋ࡢ᥇
⏝࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ඲య࡜ࡋ࡚✰ᇙⓗ࡟ࢃࡎ࠿࡟᥇⏝࣭
㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠕⱝ࠸ࠖᩍဨࡣࠊ᪥ᮏࡢ
Ӑ௻ᴗ♫఍ӑ࡜ྠᵝ࡟ࠕ༶ᡓຊࠖ࡜ࡋ࡚㔜ᐆࡀࡽࢀ
ࡣࡋ࡚ࡶࠊ᥇⏝ேဨࡀᅽಽⓗ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺࠼
࡟ࠊྠ൉ᩍဨࡓࡕ࡜ࡢ㐃ᖏ࡜ඹྠࡢ㍯ࡢ࡞࠿࡛ࡢᡂ
㛗ࡢᶵ఍࡜ࡑࡢ┤᥋ⓗ࡞༠ຊ࣭ᨭ᥼ࢆ༑ศ࡟ᚓࡽࢀ
࡞࠸ࡲࡲࠊⱝᖺࠑປാᕷẸࠒࡓࡕ୍⯡࡜ྠᵝ࡟ࠊ౑
࠸ᤞ࡚ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ᝟ࡔࠊ࡜࠸ࡗࡓࡽ
✸ࡕࡍࡂ࡛࠶ࢁ࠿ࠋ
ࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿ࠊᨻᗓ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬୺ᑟࡢᩍ⫱⾜ᨻ
ࡢࠕ୙ᙜ࡞ᨭ㓄ࠖࡢ⌧ᐇࢆ㏣ཬࡍࡿ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ⾜ᨻ
ࡢጡᜥ࡛⹫ᵓࡢุ᩿ࡑࡢࡲࡲ࡟ࠊᏛᰯࢆࡵࡄࡿᩍ⫱
ၥ㢟ࡢཎᅉࢆࠊ⥲ࡌ࡚ಶࠎࡢᩍဨࡢຊ㔞୙㊊࡜Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࡢࠕၥ㢟⾜ືࠖ࡟ᖐ╔ࡉࡏࠊࡑࡢࠕ⮬ᕫ㈐
௵ࠖࢆ㏣ཬࡍࡿࡇ࡜࡟⾑㐨ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ᪥ᮏࡢ࣐ࢫ
ࢥ࣑୺ὶࡣࠊཷ㦂⏘ᴗ࡟ຍᢸࡋࠊཷ㦂➇தࢆ↽ືࡍ
ࡿ࡞࡝ࠊ⮬ᕫࡢᩘࠎࡢࠕ⨥ᴗࠖ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗ㈐௵
࡟㢋࠿ࡴࡾࢆࡋࡓࡲࡲࠊᪧែ౫↛࡜ࡋ࡚ࠕᩍ⫱ࡢⲨ
ᗫࠖ࡞࡝࡜୍㠃ⓗ࡞ሗ㐨ࢆࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱ࢆ
ࡵࡄࡿࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟≧ἣࡢࡶ࡜࡛ࠊᮏ㉁ⓗ࡞ၥ㢟ᵓ
㐀ࡣᇶᮏⓗ࡟࡞ࢇࡽゎỴࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲࠊᩍ⫱࡟࠾ࡅ
ࡿࠕୖ࠿ࡽࡢࠖᨭ㓄ⓗ࡞ࠓ⏕ᚐᣦᑟࠔࡣࠊ᪂ࡓ࡞ẁ
㝵࡟ࡣ࠸ࡗࡓࠋ
1990 ᖺ௦༙ࡤ௨㝆࡟ࡣࡌࡲࡿࠊӐ᪂⮬⏤୺⩏ӑ
࡜Ӑ᪂ᅜᐙ୺⩏ࢿ࣭࢜ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ӑ࡜࠸࠺஧
ࡘࡢ㢦ࢆࡶࡘ⮬⏤Ẹ୺ඪ࡟ࡼࡿಖᏲᨻ἞୺ᑟࡢࠕṔ
ྐࡢ㏫ὶࠖ⌧㇟㸦ࣂࢵࢡࣛࢵࢩࣗ㸧ࡢ㐍ᒎ࡟ᑐᛂࡋ
࡚ࠊᗈ࠸ព࿡࡛ࡢ㸺య⨩㸼ࡸ㸺ᰯ๎㸼ࢆṊჾ࡜ࡍࡿ
ࠕୖ࠿ࡽࡢࠖ⏕ᚐᣦᑟࡢᖖែ໬ࠊ⮬Ẹ᪘୰ᚰ୺⩏ࡢ
ࠕᚰࡢᩍ⫱ࠖࡢᐇ᪋ࠊᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿӐࢭࢡࢩࢬ࣒
㸦ͤ㸧ӑࡢᙉ໬ࠊࡑࡢᚲ↛ⓗ࡞⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢࠊ͆࠸
ࡌࡵ͇࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡿࠕ⮬ẅࠖ஦௳ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᩍ
⫱࡟࠾ࡅࡿྛ✀ࡢࠕᵓ㐀ⓗᭀຊ㸦ͤͤ㸧ࡢᶓ⾜ࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞᪂ࡓ࡞ΰ஘࡜ᅔ㞴ࠊၥ㢟Ⅼ
ࢆ⾲㠃໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
2007ᖺ 4᭶ 24᪥࡟඲ᅜ୍ᩧᐇ᪋ࡉࢀࠊࡑࡢᚋẖ
ᖺ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝࠖ࡜࠸࠺
Ꮫຊࢸࢫࢺࡉ࠼ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᵓ㐀ⓗᭀ
ຊ࡜ࡋ࡚ࡢព࿡࡜ຠᯝࢆࡶࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ͤ ࢭࢡࢩࢬ࣒࡜ࡣࠊ1960ᖺ௦௨㝆ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࢖
ࢠࣜࢫࡢ➨㸰ᮇዪᛶゎᨺ㐠ືࡢ࡞࠿࡛⋓ᚓ࣭ᥦ㉳
ࡉࢀࡓᛶᕪูㄆ㆑ࢆ࠶ࡽࢃࡍᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࠕᛶᕪ
ู୺⩏ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⏨ᛶ୰ᚰ୺⩏ࠖ࡜ヂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ͤͤ ࡇࢀࡣࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢᖹ࿴Ꮫ⪅ࡀᥦ㉳ࡋࡓᴫ
ᛕ࡛࠶ࡿࠋ
2006 ᖺᗘ࠿ࡽࡢࠕయ⨩ࠖࢆࡶ෌ᐃ⩏ࡋࡓ࠺࠼࡛
ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ὶࡢࠕࢮ࣭ࣟࢺࣞࣛࣥࢫࠖ᪉ᘧࡢ⏕ᚐᣦ
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⏕ᚐᣦᑟࡢព⩏࡜ㄢ㢟ᑟ࡬ࡢᑟධࡀࠊࡇࢀࢆࡉࡽ࡟῝้໬࣭」㞧໬ࡉࡏࠊ
ၥ㢟≧ἣࡢᨵၿ࣭ඞ᭹ࢆࡣ࠿ࡿ࡝ࡇࢁ࠿ࠊࡴࡋࢁࡑ
ࢀࢆࡉࡽ࡟ᝏ໬ࡉࡏࡿせᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ
஦ែࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜ㝿㐃ྜࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᅜ㝿♫఍ࡢᩍ⫱ືྥ࡜ṇ཯
ᑐࡢ࣋ࢡࢺࣝࢆࡶࡘࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏࡢ♫఍࡜Ꮫᰯᩍ
⫱ࡢືྥࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ࡁࠊӐ⏕ᚐᣦᑟӑࡢព⩏࡜ᙺ
๭ࡣࠊ஧㔜ࡢព࿡࡛㔜せ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ
࡚ࡼ࠸ࠋ⏕ᚐᣦᑟ࡜ᩍ⛉ᣦᑟ
୍ࡘ࡟ࡣࠊᅜ㝿♫఍࡛ࡣᅜ㐃࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ጤဨ
఍ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ඲㠃ⓗ࡞࠶ࡿ࠸ࡣ඲
యⓗ࡞Ⓨ㐩ࡢ࠺࠼࡟⋓ᚓࡉࢀࡿே㛫ⓗㅖ⬟ຊࢆ⾲ࡍ
ໟᣓⓗ࡞࣮࢟ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠕࣛ࢖ࣇ࣭ࢫ࢟ࣝ㸦OLIH
VNLOO㸧ࠖᴫᛕࡀᥦ㉳ࡉࢀࠊຍ࠼࡚ࠊ⤒῭༠ຊ㛤Ⓨ
ᶵᵓ㸦2(&'㸧ࡀ 15 ṓࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢㅖ⬟ຊࡢ฿㐩
ᗘㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ༢࡞ࡿ▱㆑ࡢ㞟✚࡜ࡣ␗࡞ࡿྛ
✀ࡢࣜࢸࣛࢩ̿ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢᩍ⛉ᣦᑟ࡜ࠓ⏕ᚐᣦᑟࠔ࡟࠿࠿
ࢃࡿලయⓗ࡞ၥ㢟≧ἣࡢ୍➃࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳゝཬࡋ࡚
࠾ࡇ࠺ࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕᏛ⣭ᔂቯࠖ࡞࡝࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ࠊᩍ
⛉ᣦᑟࡢ࡞࠿࡛ࡶࠓ⏕ᚐᣦᑟࠔࡀ୙ྍ㑊࡞ࡶࡢ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࠕ⚾ㄒࠖࠕᛀࢀ≀ࠖ࡞࡝ࡢ⏕
ᚐᣦᑟࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡣࡎࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࠕ㐓⬺ࠖ⾜
Ⅽࡀࠊࠕᠬᡄࠖࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀࠊᩍ⫱ホ౯ࡢῶⅬせ⣲
࡜ࡋ࡚ᑐ㇟໬ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែࡀ᪥ᖖⓗ࡟࠾ࡇࡗ࡚
࠸ࡿ(ͤ)ࠋࡋ࠿ࡋࠊᩍ⛉ᣦᑟ࡜ࠓ⏕ᚐᣦᑟࠔࡣࠊࡑ
ࡢᮏ㉁ࢆ༊ูࡋ࡞ࡀࡽࠊྠ᫬࡟┦஫࡟㛵㐃࡙ࡅࡿࡇ
࡜ࡀ㔜せ࠿ࡘᇶᮏ࡞ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୧⪅ࡢᏳ┤࡞ΰྠ
ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛ⩦ᶒಖ㞀ࡢほⅬ࠿ࡽཝ᱁࡟࠸ࡲ
ࡋࡵࡿࡇ࡜ࡀࡶ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡶ࠺୍ࡘ࡟ࡣࠊ(8㸦Ḣᕞ㐃ྜ㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᅜ㝿
♫఍࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣྜྷᒸᚸࡀᙉㄪࡍࡿࠕ⮬
ࡽືࡃே㛫ࠖ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ࠾࡞ࡌࠓබᶒຊࠔ࡛ࡶᏲഛ
⠊ᅖ࡜⿢㔞ࢆ␗࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎࡢྖἲᶒຊࡸ㆙ᐹᶒ
ຊ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࡀᥦᦠ࣭⼥ྜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡲࡍࡲ
ࡍࠕ౑ࢃࢀࡿே㛫࡙ࠖࡃࡾࢆ୙ྍ㑊࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸺
㈇ࡢே㛫ᙧᡂ㸼ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ
࠼࡚ࠊࡑࢀ࡟ᗊㆤࡉࢀࡿ࠿ࡓࡕ࡛ࠊ⾜ᨻᶒຊ࡟ࡼࡗ
࡚௙ษࡽࢀࡓӐ⬟ຊ୺⩏ӑ࡜Ӑ➇த୺⩏ӑࡢࡶ࡜࡛ࠊ
୍㠃ⓗ࡟Ⓨ㐩ࡋࡓ᧯సⓗ࡞⬟ຊ࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠕཷ㦂Ꮫ
ຊࠖࡢ⋓ᚓ➇தࡀ᪂ࡓ࡟෌⤌⧊ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࠕ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝࠖ
ࡢྡ࡟࠾࠸࡚ࠊయไᨻඪࡢ⮬⏤Ẹ୺ඪ࡜ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࡀᙉ⾜࣭ᐇ᪋ࡋࡓ඲ᅜᏛຊࢸࢫࢺࡢ୍ᩧᐇ᪋ࡣࠊࡑ
ࡢ㔜せ࡞㔛⛬ᶆ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ඲ᅜࠕᏛࢸࠖࡶࠊ2009
ᖺᗘࡢ 4᭶࡛ 3ᅇ┠ࢆࡴ࠿࠼ࠊࡑࡢ▩┪࡜ΰ஘ࢆ㟢
࿊ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ 㧗ᰯධヨ࡟࠾࠸࡚ࠊྜ᱁Ⅼ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿཷ㦂⪅
ࢆࠊᐜጼ࡞࡝ࡢࠕ஘ࢀࠖࢆ஦⏤࡜ࡋ࡚ධᏛࢆᣄྰ
ࡋࠊ㛛๓ᡶ࠸ࢆࡍࡿ㏆ᖺⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ஦ែࡶࠊྠ
ᵝࡢၥ㢟ᛶࢆࡣࡽࢇ࡛࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
ࡑࡢព࿡࡛ࡣ㺂㧗ᰯࡢᩘᏛᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ㔜せ࡞୍⎔
࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡴࡅࡢ㏻ಙࠕᩘᏛ኱᎘࠸ࠖࢆฟ
ࡋࡘ࡙ࡅࡓࠊ1970㹼80ᖺ௦ࡢ௰ᮏṇኵ㸦ᮾி኱Ꮫᕤ
Ꮫ㒊ฟ㌟/⌧࣭኱ᮾᏛᅬ⌮஦㛗㸧ࡢᩘᏛᩍ⫱࡬ࡢ࡜
ࡾࡃࡳࡣࠊࠓᩍ⛉ᩍ⫱ࠔ࡜ࠓ⏕ᚐᣦᑟࠔ࡜ࡢᮃࡲࡋ
࠸┦⿵ⓗ࡞㛵ಀ࡙ࡃࡾ࡜ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿᩘᏛᩍ⫱ࡢᡂ
ᯝࡢྥୖࢆᐇ⌧ࡋࡓ⏬ᮇⓗ࡞ᐇ㊶஦౛ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸㸦௰ᮏࠗ᪂∧ Ꮫຊ࡬ࡢᣮᡓ࠘
࠿ࡶࡀࢃฟ∧ࠊ2005 ᖺ㸧ࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ୰ᮏṇኵࡢ
ᩘᏛᩍ⫱ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫋⛉┠ࠕᩍ⫱ᇶ♏ㄽࠖ
ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓᇼᑿ㍤ஂࠗᩍ⫱ධ㛛࠘
㸦ᒾἼ᪂᭩㸧࡛ࡶ࡜ࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
๓㏙ࡢ㸺㈇ࡢே㛫ᙧᡂ㸼࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛࠸࠼ࡤࠊ
ࡶ࡜ࡶ࡜᪥ᮏࡢӐ⏕ᚐᣦᑟӑ࡟ࡣࠊᩥ㒊㸦⛉Ꮫ㸧┬
୺ᑟࡢ⏕ᚐᣦᑟࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ⮬୺ⓗᩍ⫱࣭◊✲㐠ື
ᅋయ࡛࠶ࡿ඲⏕◊ࡢ⏕ᚐᣦᑟㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢪ࢙ࣥ
ࢲ࣮ᖹ➼ࡢどᗙࡀḞⴠࡍࡿ࠿ࠊࡶࡋࡃࡣࡑࢀࡀᚤᙅ
࡞ࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮔᮌ
ె⥴␃(⚄ᡞ኱Ꮫ)ࡀᣦ᦬ࡍࡿ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᪥ᖖ
ⓗ࡟࡜ࡾࡃࡲࢀ࡚࠸ࡿ⏕ᚐᣦᑟࡀ࠿ࡾ࡟ࢪ࢙ࣥࢲ࣮
ᖹ➼ࡢどᗙࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ

⏕ᚐᣦᑟࡢព⩏࡜ㄢ㢟
⏕ᚐᣦᑟ࡜ᩍ⛉ᣦᑟ
ࠕ
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「生徒指導」の戦後史と課題（松浦）
gender࡜ sex࡜࠸࠺஧㔜ࡢࠕᛶᕪࠖࢆ㉺࠼࡚ࠊྠᶒ=
ᖹ➼ࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾ࡟ດຊࡋࠊࠕ♫఍ࡢẸ୺ⓗ࡞
ᙧᡂ⪅ࠖ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࠕே᱁ⓗ⮬❧ࠖࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿ
ࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࢭࢡࢩࢬ࣒ࢆᮏ㉁ⓗᒓᛶ࡜ࡍࡿ[ࢿ࣭࢜
ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒㸦ࠕ᪂ᅜᐙ୺⩏ࠖ㸧ࡢᭀゝ࣭ᨺゝࡀ
බᘧ࣭㠀බᘧࡢู࡞ࡃࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡩࡃࡵࡓ
ࢸࣞࣅࡸ୍⯡⣬࡞࡝ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ࡜࠾ࡋ࡚᪥ᖖⓗ࡟
႖ఏࡉࢀࠊᆶࢀὶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀ࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎࡑ࠺ࡋࡓ⌧≧ࢆチࡋ࡚ࡋࡲ࠺♫఍㢼ᅵࡀ᪥
ᮏ♫఍࡟ࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏳ㒊᫴୕ᨻᶒࡢࡶ࡜࡛ᙉ
⾜ࡉࢀࡓࠊ2006 ᖺࡢࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ᇶᮏィ
⏬ࠖࡢࠕྑ࠿ࡽࡢࠖ኱ᖜᨵゞࡣࡑࡢලయⓗ࡞࠶ࡽࢃ
ࢀ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮾி㒔▱஦ࡢ▼ཎៅኴ㑻࡜ྠᵝ࡟ࠊ
㬆ࡾ≀ධࡾ࡛኱㜰ᗓ▱஦࡟ᑵ௵ࡋࡓᶫୗᚭࡀࠊࠕ㉥
Ꮠ᪋タࡣ୙せࠖࡔ࡞࡝࡜ࡋ࡚ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࡢ
᰾࡜ࡋ࡚ᕷẸ㐠ືࡢᣐⅬ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓ኱㜰ᗓ❧ዪᛶ
⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢᗫṆ࣭኎༷ࢆỴᐃࡋࡓࡢࡶࠊྠࡌ♫
఍ⓗᩥ⬦ࡢ࡞࠿࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
࡞࠾ࠊ඲ᅜᏛຊࢸࢫࢺᐇ᪋ࡢ᥎㐍ㄽ⪅࡛ࡶ࠶ࡿᶫ
ୗࡣࠊ✚ᴟⓗ࡟ࡑࡢᡂ⦼ࡢබ⾲ࢆ⮬἞యᩍ⫱ጤဨ఍
࡟㏕ࡾࠊᗓୗࡢ⮬἞య㛫࣭Ꮫᰯ㛫ࡢ᤼௚ⓗ࡞➇தࢆ
⤌⧊໬ࡋࡼ࠺࡜ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ 3࣭11࠿ࡽ ࣨ᭶ᚋࡢ
᫖ᖺ  ᭶࡟Ꮫᰯ⾜஦࡞࡝࡟࠾ࡅࡿᅜḷ=ࠕྩࡀ௦ࠖ
ࡢᩧၐ᫬࡟ᩍ⫋ဨ࡟㉳❧ࢆᙉไ࣭ᙉせࡍࡿ᮲౛ไᐃ
ࢆᙉ⾜ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕᑠⓚᖇ࡛ࠖࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ၥ㢟≧ἣ࡟ྥࡁ࠶࠺⏕ᚐᣦᑟ࣭㐍
㊰ᣦᑟ࡟ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼ࡢどᗙࡀࡶ࡜
ࡵࡽࢀࡿࠋ┠࡟ぢ࠼ࡿ࠿ࡓࡕ࡛࠶ࡽࢃࢀࡿࢭࢡࢩࣕ
࣭ࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࢆྵࡵࡓྛ✀ࡢӐᛶᭀຊӑࡸࠕ᥼
ຓ஺㝿ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞࠺ឤᰁ⑕࡞࡝ࡢᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡢᚰ㌟ࢆᦆ࡞࠺ㅖၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࡀࡶ࡜ࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ஦᝟ࡀᗈ⠊࡟Ꮡᅾࡍࡿࡓࡵࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࢀ௨ୖࡢព࿡࡜ࡋ࡚ࠊ㸺ᛶ㸼ࡸᜊឡࠊ཭ࡔࡕ㛵ಀࠊ
ᑗ᮶ࡢ♫఍ཧຍ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ᝎࡳࡸ୙Ᏻࠊᅔ㞴ࢆ࠿
࠿࠼ࡿከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࠊࢳࣕ࢖ࣝࢻࣛ࢖ࣥ࡞࡝
ࡢẸ㛫ࡢእ㒊ᅋయ࡟ᐤࡏࡿ༏ྡࡢ┦ㄯෆᐜࡣࠊࡑࡢ
ᐇ㝿ⓗ࡞ᚲせࢆ౛ドࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࡟ࡼࡾࡶࠊㅖእᅜࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡢᑐẚ࡟࠾࠸
࡚ࠊ᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ኱ከᩘࡀࠕ⮬ศࡣᏙ⊂࡛࠶
ࡿࠖ࡜ឤࡌ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ⮬ᕫ⫯ᐃឤ᝟ࢆᣢ࡚࡞࠸࡛
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ୍ᵝ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ
ࡢ࠸ࡕࡌࡿࡋ࠸≉ᚩ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡋࡗ࠿ࡾ
ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋᩍ⫋ࢆᒚಟࡍࡿᏛ⏕࡟ࡣࠊ
ࡇ࠺ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋᅜ㐃࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᶒ฼ጤဨ఍ࡀ
ࠕᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩㞀ᐖࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࡃࡾ
࠿࠼ࡋᨵၿ່࿌ࢆࡋ࡚ࡁࡓࠕᴟᗘ࡟➇தⓗ࡞Ꮫᰯไ
ᗘࠖ࡜ࡑࢀࢆ⿵᏶ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡜⿦⨨ࡀࠊࡇ࠺ࡋ࡚
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࠿ࡽᏳᚰ࡜ඹឤࡢே㛫㛵ಀࢆዣ࠸ࠊ⮬ᕫ
࡟ᑐࡍࡿ⮬ᑛឤ᝟ࢆࡶ࡚࡞ࡃࡉࡏ࡚ࡁࡓ୺せ࡞せᅉ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⌧≧ࡢ⏕ᚐᣦᑟࡣࡇ࠺
ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㈇ࡢே㛫ᙧᡂ࡜↓⦕࡞࡝ࡇࢁ࡛ࡣ
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1) ➹⪅✏ࠕ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ീࠖࠗඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ⣖
せ࠘➨ 28ᕳࠊ2009ᖺ 2᭶.
2) ➹⪅✏ࠕᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᨵゞ࡜≉ูάືࠖࠗඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ
␗ศ㔝⼥ྜ◊✲ᡤ⣖せ࠘➨ 7ᕳ, 2,009ᖺ 2᭶.
3) ➹⪅✏ࠕ᭩ホ࣭ᢡฟ೺஧⦅ࠗ≉ูάື࠘ࠑᩍᖌᩍ⫱ࢩ࣮ࣜ
ࢬࠒ12㸦Ꮫᩥ♫, 2010ᖺ㸧ࠖࠗඵᡞᕤᴗ኱Ꮫ⣖せ࠘➨ 29ᕳࠊ
2010ᖺ 2᭶.
4) ᭷㈡ඞ࣭᫂๓ᓥᗣ⏨⦅ࠗ⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶ࣭ᩍ⫱࣭ᩍᖌ࠘㸦๰
㢼♫, 2006ᖺ㸧.
5) ᖹཎ᫓ዲ࣭ᑎᓮᫀ⏨⦅ࠗ᪂∧ ᩍ⫱ᑠ஦඾࠘㸦Ꮫ㝧᭩ᡣࠊ
2002ᖺ㹙➨ 2∧㹛ࠊ2011ᖺ㹙➨ 3∧㹛㸧.
6) ⏣௦㧗❶࣭ඵ㔜ᶔ୍▮ࠕ㧗ᰯ⏕ᚐᣦᑟࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖࠗᒾ
ᡭ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ࠘➨ 8
ྕࠊ2009ᖺ.
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